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国家  美国   加拿大  英国  澳大利亚  瑞典   巴西   中国






























































































































其中：netV   财产净值
       MV  房地产市场评估值
         C  相关费用（如免征额、修缮费等）
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i
月供贷款额
      T物业税年应纳税额
      n％纳税人的负税能力
      MV 房地产的评估价值









































     S
1
实际居住面积
     S
0
该市核准的标准居住面积
     P该地段的单位面积房地产平均估算价格
     T年应纳税额
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